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ної таблиці; 3) зведені дані у вигляді звітів і діаграм надсилаються до
готелів — учасників системи взаємного інформування.
Створення загальноміської бази даних про стан готельного
ринку дозволить потенційним інвесторам приймати обґрунтовані
рішення. Порівняльні аналітичні показники дозволять керівницт-
ву готельного підприємства володіти оперативною інформацією
про стан ринку готельних послуг і виявити місце кожного готелю
на ринку, контролювати ситуацію, визначити стратегію продаж.
Кожного місяця є можливість розробляти конкурентні карти го-
тельного ринку, бо відомостей для її складання достатньо, що доз-
волить відстежити ситуацію на місцевому ринку готельних по-
слуг. Управлінню, що координує роботу готельних підприємств,
система взаємного інформування дасть змогу організовувати
розробку і реалізацію міських цільових програм з розвитку готе-
льного господарства, координувати діяльність установ, підпри-
ємств, організацій незалежно від форм власності, які функціону-
ють у сфері готельного господарства.
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УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ КАПІТАЛОМ У ПРОЦЕСІ
ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ
Інтеграційні процеси в Україні супроводжуються сучасним
глобальним інноваційним розвитком, що визначається зростан-
ням значущості інформаційних технологій, постіндустріальних
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принципів суспільного розвитку, підвищенням ролі інтелектуа-
льного капіталу та менеджменту. Виникає необхідність здійснен-
ня фундаментальної системної трансформації багатьох управлін-
ських ланок як в економіці країни, так і кожного підприємства.
Це полягає в опануванні інноваційної моделі структурної пере-
будови та зростання, реалізація якої має забезпечити істотне під-
вищення конкурентоспроможності української економіки на за-
садах формування та розвитку ринкового капіталу.
Центральною проблемою розвитку сучасного підприємства є
побудова «гнучкої, дієвої» стратегії, яка може адаптуватися до
умов ринку та реагувати на нестабільність розвитку економіки
країні. Неможливість спрогнозувати поведінку споживача та еко-
номічну ситуацію спонукає керівників підприємств до пошуку
альтернативних підходів до залучення інвестицій і заохочення но-
вих клієнтів та партнерів. Саме тому стратегічна спрямованість
системи управління ринковим капіталом та його складовими набу-
ває першочергового значення. Це дає змогу вирішувати проблеми
створення та підтримання конкурентних переваг, інвестиційної
привабливості, забезпечує отримання додаткового прибутку та
збільшення ринкової вартості підприємства, економічного зрос-
тання в майбутньому за допомогою встановлення динамічного ба-
лансу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.
Ринковий капітал як економічна категорія є складовою інтелек-
туального капіталу. Він введений у коло інтересів науковців зав-
дяки працям таких дослідників, як Т. Стюарт, Е. Брукінг, Л. Ед-
вінсон, Т. Сакайя, А. Чухно [1—3]. Ключовим елементом теорії і
практики управління ринковим капіталом є оцінка ефективності
управління цим нематеріальним ресурсом, яка потребує розробки
й обґрунтування. Розробка методики оцінки ефективності управ-
ління ринковим капіталом підприємства пов’язана з такими важ-
ливими науковими і практичними задачами, як формування ор-
ганізаційно-економічного механізму управління інтелектуальним
капіталом підприємства, оцінка ефективності його функціону-
вання, відтворення інтелектуального капіталу.
Оцінювання ефективності управління ринковим капіталом
здійснюється на основі розрахунку й аналізу таких критеріальних
показників:
• показники, які оцінюють силу прихильності клієнтів до ком-
панії, ступінь їх довіри до компанії, задоволеність рівнем і якістю
виконання замовлень, надійність клієнтської бази;
• показники, які характеризують капіталізацію ставлення клі-
єнтів до компанії;
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• показники, які характеризують якість ринкового капіталу;
• показники, які характеризують приріст клієнтської бази;
• узагальнюючи показники ефективності (рентабельність рин-
кового капіталу, індекс рентабельності ринкового капіталу, інте-
гральний показник ефективності управління ринковим капіталом
та приросту).
Наведені показники характеризують різні аспекти ефективно-
сті управління ринковим капіталом, тому їх необхідно розглядати
як систему [2]. Ця система має скоординувати стратегічні наміри
підприємства та бути спрямованою на отримання додаткового
прибутку, зростання конкурентоспроможності та інвестиційної
привабливості.
Головною проблемою у визначенні ефективності управління
ринковим капіталом є неможливість прогнозування та відсут-
ність критеріїв для порівняння, а тільки аналіз вже існуючих ре-
зультатів діяльності підприємства та розробка заходів щодо по-
дальшого розвитку. Саме тому управління ринковим капіталом є
невід’ємною частиною формування стратегічних цілей сучасного
підприємства, аналізу зовнішнього середовища та потенціалу
підприємства, перспектив його розвитку та можливостей еконо-
мічного зростання.
Ринковий капітал розглядається як потенційний інвестиційний
ресурс кожного підприємства. Це є одним з головних факторів
для досягнення успіху в конкурентній боротьбі за досягнення
стратегічних і тактичних цілей.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є
розробка механізму та методологічних засад управління ринко-
вим капіталом як інструментом для реалізації стратегії, дослі-
дження аспектів капіталізації ставлення клієнта до компанії; ана-
ліз та оцінювання факторіального впливу ринкового капіталу на
результативність соціально-економічної діяльності підприємства.
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